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Kita sering mendengar istilah makanan sehat dan makanan alami. Yang disebut sebagai makanan 
sehat adalah makanan yang mengandung gizi bagi tubuh dan aman dikonsumsi, artinya makanan 
tidak tercemar baik secara kimia maupun mikrobiologi . 
(Tansey & Worsley, 1995) 
Sedangkan yang disebut sebagai makanan alami adalah bahan pangan dasar yang tidak mengalami 
banyak proses pengolahan serta tidak mengandung bahan tambahan makanan buatan seperti 
pengawet, aroma atau pewarna buatan. (Frans, 2002) (Euromonitor, 2005) 
. 
Berikut ini merupakan jenis makanan berbasis daging sapi dan ayam yang ada di pasaran ( super 
market, pasar tradisional, toko, dll ). Berikan penilaian Anda terhadap masing-masing jenis 
makanan dalam 2 kriteria (tingkatan alami dan tingkatan sehat). 





alami :  5 = sangat alami 2 = kurang alami 
  4 = alami  1 = tidak alami  
   3 = cukup        
sehat :   5 = sangat sehat 2 = kurang sehat 
   4 = sehat  1 = tidak sehat  
   3 = cukup    
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 A. Apakah Anda mengenal makanan yang dibuat dari daging sapi di bawah ini ? 
( Jika Anda mengenal berikan penilaian Anda pada masing-masing jenis makanan tersebut sesuai kriteria 






Makanan dari daging sapi    Alami   Sehat 
1. Daging sapi segar   [ ] [ ] 
2. Daging sapi beku   [ ] [ ] 
3. Daging sapi giling   [ ] [ ] 
4. Smooked beef (daging sapi asap ) [ ] [ ] 
5. Fillet sapi    [ ] [ ] 
6. Sate sapi    [ ] [ ] 
7. Keripik paru    [ ] [ ] 
8. Tahu bakso sapi   [ ] [ ]  
9. Bestik sapi    [ ] [ ] 
10. Keikean sapi    [ ] [ ] 
11. Bakso sapi    [ ] [ ] 
12. Kikil sapi    [ ] [ ] 
13. Rambak sapi    [ ] [ ] 
14. Abon sapi    [ ] [ ] 
15. Dendeng sapi    [ ] [ ] 
16. Rolade daging sapi   [ ] [ ] 
17. Sosis sapi    [ ] [ ] 
18. Steak sapi    [ ] [ ] 
19. Humburger    [ ] [ ] 
20. Cornet beef    [ ] [ ] 
21. Penyedap masakan   [ ] [ ] 
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 B. Apakah Anda mengenal makanan yang dibuat dari daging ayam di bawah ini ? 
( Jika Anda mengenal berikan penilaian Anda pada masing-masing jenis makanan tersebut sesuai kriteria 









Makanan dari daging ayam          alami    sehat 
1. Daging ayam segar   [ ] [ ] 
2. Sate ayam    [ ] [ ] 
3. Presto ayam    [ ] [ ] 
4. Ayam goreng    [ ] [ ] 
5. Ayam goreng tepung   [ ] [ ] 
6. Smooked chicken (ayam asap) [ ] [ ] 
7. Perkedel ayam    [ ] [ ] 
8. Rolade daging ayam   [ ] [ ] 
9. Siomay ayam    [ ] [ ] 
10. Chicken tofu (tahu ayam)  [ ] [ ] 
11. Fillet ayam    [ ] [ ] 
12. Abon ayam    [ ] [ ] 
13. Bestik ayam    [ ] [ ] 
14. Keikean ayam    [ ] [ ] 
15. Steak ayam    [ ] [ ] 
16. Sosis ayam    [ ] [ ] 
17. Nugget ayam    [ ] [ ] 
18. Bumbu nasi goreng ayam  [ ] [ ] 
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